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系が一意に解をもつための必要十分条件がある．それはつぎのように要約できる．   
岡村の定理［11］：一般に几個の未知関数肌（可巨＝1，2，…乃）に関する連立1階常微分方  
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缶（ヱ，弘之）が存在する，   
ついでながら，周知のLipscbit乙の条件は，解の存在と一意性のための十分条件であるが，必  
要条件ではない．また，Peanoの定理は解の存在条件を与えるが，解の一意性を保証しない．こ  
のことが岡村氏の解の存在と一意性に関する研究の動機であったようである．   
上記の岡村の定理と正規型非線形微分方程式系におけるカオスの存在条件との関係は一体ど  
うなるのであろうか？ 何かがあるはずである．京都大学におられたProf．臥Oka皿1raは惜し  



























































－10－   
かし，彼らが若いEeisenbergのオリジナリティを如何に尊重したかが，文献的に明確に認めら  










間見るような気がする【25ト   
臥むすぴ  
おわりにささやかな希望を付け加えさせて頂きたい．カオスの概念が現れるや，自然科学の  





いに進展し，数々のブレークスルーがなされることが期待される．   
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